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vABSTRACT
In LTE system, supporting high mobile user speed is one of the key of
requirements. However, the channel variation in different mobility scenarios is a
significant challenge to achieving this goal. The channel estimation is required at
the receiver part to satisfy the good performance with channel variation. In this
master thesis, I use the different estimators to estimate the channel at the LTE
Downlink system with different scenarios. The LS block fading estimator use at
low mobility where the channel is statistic during one subframe. When the user
speed more than 20 km/h the LS block estimation degrade in MSE and throughput
performance. The LS fast fading outperforms the LS block fading at the velocity
more than 25 km/h. LS estimation can be simply implemented with low computational
complexity, however the MSE performance is not satisfactory at the high mobility. The
LMMSE method is optimum in minimizing the MSE of the channel estimates and in
throughput performance.However, the algorithm contains matrix inverse operation and
other complex operations which causes high computational complexity. To compatible
between these different estimators with good performance and low complexity, the
proposed method is used. This method combines three different type channel
estimations which is termed Hybrid Linear Mean Square Error ( HLMSE). This
proposed estimator is a hybrid of the Least Square (LS) estimator block for low
mobility , LS fast fading estimator for moderate mobility and Linear Minimum Mean
Square Error (LMMSE) estimator for high mobility. The performance of the HLMSE
estimator compared with LS in terms of throughput and Mean Square Error(MSE)
outperforms the LS in both throughput and MSE. The complexity of the HLMSE can
be controlled by channel variation, which depends on mobility.
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ABSTRAK
Di dalam sistem LTE, keperluan untuk menyokong kelajuan data bagi
pengguna mudah alih yang laju adalah salah satu kunci. Walau bagaimanapun,
perubahan saluran dalam senario ubah alih yang berbeza adalah satu cabaran besar
untuk mencapai matlamat ini. Anggaran saluran yang diperlukan di bahagian penerima
untuk memenuhi kebutuhan yang baik dengan perubahan saluran. Dalam tesis sarjana
ini, saya memakai penganggar yang berbeza untuk menganggarkan saluran pada sistem
LTE pautan turun dengan senario yang berbeza. Penggunaan penganggar pudar Blok
LS pada mobiliti yang rendah di mana saluran adalah statistik dalam satu subframe.
Apabila kelajuan pengguna lebih daripada 20 km/j anggaran LS blok merendahkan
prestasi MSE dan pemprosesan. Performa cepat pudar LS melebihi blok pudar
LS pada kelajuan lebih daripada 25 km/j. Anggaran LS hanya boleh dilaksanakan
dengan kerumitan pengiraan yang rendah, namun prestasi MSE tidak memuaskan
pada mudah alih tinggi. LMMSE adalah kaedah optimum dalam mengurangkan
anggaran saluran MSE dan prestasi pemprosesan. Walau bagaimanapun, algoritma
mengandungi operasi matriks songsang dan lain-lain operasi yang kompleks yang
menyebabkan kerumitan pengiraan yang tinggi. Kaedah ini menggabungkan tiga
jenis saluran anggaran yang berbeza yang dipanggil Ralat Min Hibrid Linear Square
(HLMSE). Penganggar yang dicadangkan adalah hibrid daripada Least Square (LS)
dan penganggar blok untuk mudah alih yang rendah, penganggar LS cepat pudar
untuk mudah alih sederhana dan minimum dan Linear Min Ralat Square (LMMSE)
penganggar bagi mudah alih yang tinggi. Prestasi penganggar HLMSE berbanding LS
dari segi kendalian dan Mean Square Error (MSE) melebihi performa LS dalam kedua-
dua throughput dan MSE. Kerumitan HLMSE yang boleh dikawal oleh perubahan
saluran, yang bergantung kepada pergerakan.
